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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に
　昔ヨーロッパである王がスズメが果樹を食害するので，大量に捕殺させたところ，害虫がはびこ
って，かえって果樹力丿大害を受けたことがある。近くは中国で三｡悪追放のーつとして，スズメを大
量に捕殺したが，やはり害虫を増加させる結果となって，スズメの捕殺をやめざるを得なかった。
　－･般に有害と考えられているスズメでさえも，繁殖期には多量の害虫を捕食しており，農林業に
有益な働をしている。
　また太平洋戦争直後のこと，青森県でリンゴの害虫駆除に大量の殺虫剤を使用したところ，花粉
を媒介するこん虫か死滅して結実しない結果を招いた。　ところがあるリンゴ園主は。たくさんの
巣箱をかけて，シジュウカラを誘致し，それらに害虫を捕食させて，殺虫剤をあまり使用しなかっ
た。そのためそのリンゴ園だけが好成績を収めた話しがある。
　このように野生の鳥類の食性は農林業にきわめてｍ要な関係を持っている。したがって野生の鳥
類の食性を明らかにすることは，それらと農林業との関係を究明するために重要である。
　しかしながら高知県における野生の鳥類の食性に関する知見は，溝渕(1958)のヒヨドリに関す
る報告かおるだけで，ほかには見るべきものがない。そこで，私達が過去14年間にわたって集め
て来た野生の鳥類に関する資料のうち，食性に関する罰査結果を，不十分なものではあるが報告し
て，野生の鳥類の保辺増殖が，いかに農林業上｡大切であるかを解明する基礎資料にしたい。
　なお，この報文を作るにあたって，いろいろなご助言を賜った小林杜助氏に厚
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　材　料　と　方　法
　供試した鳥類は1953年から67年までの14年間に高知県内で得た24科，63種, 500穏|休の野生の鳥
類であり，私達か捕獲の許可を得て捕獲したもののほかに，狩猟期間内に狩猟者が捕獲した狩猟鳥
も含まれている。したがってコジュケイ，牛ジ，ヤマドリの大部分は狩猟期間である冬期間のもの
である。
　食性の調査は，そ嚢と砂嚢内に含まれていた食物についてだけ行った。そ嚢内の食物は損傷が少
なく種類の判定が可能であったが，砂嚢内のものは著しく破砕されており種類の判定が困難であっ
　学ＨＭ・
だ。またそれらに含まれていた食物の量は俗体により，はなはだしい迩いがあったので，量的な調
査は避けて，質的な調査のみにせざるを得なかった。
鳥類の記載の順，学名，和名は蜂須賀正氏ほか(1958),小林住助(1965)にしたがった。なお，
近年欧米諸国では分類学の論文以外では，学名は二命名式にするようになっているので，ここでは
それにならって学名を二命名式とした。
食物のうち勁物のそれについては，おもに阿部　徹ほか(1951),石井　悌ほか(1952)に，植
物のそれらは大井次三郎(1953, 1957),牧野富太郎ほか(1963)によった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　結　果
　調査結果を鳥類の種ごとに示す。なお記載を簡単にするために，食物の種名，摂食していて残り
かすが確認できた部分，その食物を摂食していた個体数をそれぞれ脚注に示す様式で記載する。ま
た食物の学名はいちいち記することを省路しに後に示す第1，｡2表内に一括して記入する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corvidae　ガラス科
　　　　　　　　　　　Ｎｕｃｉｆｒａｇａ　ｃａりｏｃｃｉtｃtｃＬｅｓ（､Linne)ホシガラス…2＊
ブナ（種子）－1＊＊　　　　　　　　ミズナラ腫
　　　　　　　　　　　　　Ｇａｒｎｄｕｓ ｇｉａｎｄａｒiｕｓ(Linn6)カケス…18
バッタ科べ種不明）り戊虫）－1　カワゲラ科（極不明）（成虫）－１　カメムシ科（種不明）（幼虫）－１
リッジ目（征不明）（幼虫）－6　オサムシ科（征不明）（成虫）－２　コメツキムシ科（不明）（成｀）－2
カミキリムシ科（不明）（成）－２　ゾウムシ科（征不明）（成虫）－2　ツノクロツヤムシ（成虫）－１
コガネムシ科（征不明）（成）－２　甲虫目（種不明）（成虫）－３　ハバチ科（征不明）（成虫）－１
膜シ目（種E不明）（成虫）－2　クモ目（征不明）ス　　）－2　アラカシ（種子）－7
コナラ（種子）－2　　　　　　　ヤマグワ（種子）－１　　　　　　ナガバモミジイチゴ（秘l子）－１
ガマズミ（種子）－4
　　　　Ploceidae　キンパラ科
Ｐａｓｓｅｒ･)ｎｏｎtａｎｕ.ｓ(Linne)　スズメ…３
膜シ目（種不明）（成虫）－2　イネ（稲子）－2
ツブラジイ（稲子）－1
イ　ネ科（種不明）（種子）－2
　　　Fringi］lidae　アトリ科
ＥｏｐｈｏｎａかｅｒＳ印latａGould　イカル･‥2
　　エノキ（種子）－１
　　　　　　　　　　　　ChloバＳ Ｓｉ･nicaCLinnが）カワラヒワ
直シ目（種不明）（幼虫）－レリンシ目（種不明）（幼虫）－1
ハバチ科（種不明）（成虫）－1　膜シ目（種不明）（成虫）－１
クロマツ（種子）－３
ネズミノオ（種子）－1
イネ（稲子) -11
イネ科（種不明）（種子）－12
･21
甲虫目
膜シ目
コムギ
（種不明）（成虫）－3
（さなぎ）－1
（種子）－1
＊調査個体数，　＊＊食物の種名（摂食していて，残りかすが確認できた部分）一その食物を摂食していた個
　休数。
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　　　　　　　　　　　　　　Vｒａｇｕｓ ｓibiｒicｕｓPallas　ベニマシコ…4
イネ科べ種不,明）（種子）－４　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　弓リアノｖｕla　ｐｙｒｒｈｕla　Ｕ＾inn6）　ウソ…6
アカシデ（種子）－３　　　　　　クマシデ（種子）－4
　　　　　　　　　　　　　Fｒingilla‘川･ｏｎt-ifｒineillaLinn6　アトリ…2
ハリギリ（種子）－１　　　　　　コメツツジ（種子）－１
　　　　　　　　　　　ｌｉｍｂｅｒiｚａｅｌｅｇｃｍｓTemminck　ミヤマホオジロ…5
イネ科（種不明）（種子）－４　　マツカゼソウ（稲子）－１　　　　ナギナタコウジュ（種子）－１
　　　　　　　　　　　　　Ｅ／inheｒiｚａやｏｄｏｃｅｐｈａｌａPallas　アオジ…4
イネ科（種不明）（種子）－1　　マツカゼソウ（種子）－１　　　　エゴマ（種子）－３
　　　　　　　　　　　　　ＥｎｉｈｅｒiｚａｃｉｏｉｄｅｓBrandt　ホオジロ…19
直シ目（種不明ｙ（幼虫）－１　　カメムシ科（種不明）（卵）－1　　リンシ目（種不明）（幼虫）－２
コガネムシ科（不明）（成,幼）－２　甲虫目（種不明）（成虫）－６　　ハバチ科（種不明）（成虫）－1
アリ科（種不明）（成虫）－1　　膜シ目（種不明）（成虫）－２　　クモ目（種不明）（　　）－１
イネ（種子）－１　　　　　　　　コムギ（種子）－１　　　　　　　イネ科（種不明）（種子) -11
　　　　　　　　　　　　　　Eｒｎｈｅｒiｚａ五ｔｃａ£^aPallas　ホオアカ…11
メイガ｀科（種不明）（幼虫）－1　リンシ目（種不明）（幼虫）－1　イネ（種子）－6
スス牛（種子）－2　　　　　　　イネ科（種不明）,（種子）－７
　　　　　　　　　　　　　Ｅｍｂｅｒ iｚａｒｎｓtic.ａPallas　カシラダカ…6
イヌエビ（種子）－6
　　　　　　　　　　　　Ej川ｉｂｅｒiｚｕ･Ｕａｌ･iabiliｓTemminck　クロジ…7
リンシ目（種不明）（幼虫｀）－１　甲虫目（種不明）ぐ幼虫）－ｔ　　　イネ科（種不明）（種子）－３
ツブラジイ（種子）－１　　　　　エノキ（種子）－１　　　　　　　　ノイバラ（種子）－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alaudidae　ヒバリ科
クモ目（種不明）（　　）－1
スズメノヒエ（種子）－3
ハルタデ（種子）－１
Alaｕｄａ印'ｖｃｎｓiｓLinn6　ヒバリ…9
　　ネズミノオ（種子）－2　　　　　トダシバ（種子）－２
　　イヌエビ（種子）－２　　　　　　イネ科（種不明）（稲子）－６
　　　　　　　　　　　　　　　　　Motacilidae　セキレイ科
　　　　　　　　　　　　　Ａ，ｌ£)lｔ(,Ｓｈｏｃｌｅ,ｓｏ玩Richmond　ビンズイ…3
クモ目（種不明）（　　）－2　　クロマツ（種子）－１　　　　　　メドハギ（種子）－１
マメ科（種不明）（種子）－１
　　　　　　　　　　　　　Ａ?１£ｈ.ｕｓｓｐｉｎｏｌｅttａ（Ｌｉｎｎ６）タヒバリ…3
甲虫目（種不明）（幼虫）－２　　アリ科（種不明）（成虫）－1　　クモ目（種不明）（　　）－1
イヌビエ（種子）－２
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　　　　　　　　　　　　　Ｍｏはcilia a泌ａ Linne　ハクセキレイ｡‥8
フトミミズ科（種不明）（　）－１　トビケラ科（種不明）（幼虫）－１　ガムシ科（種不明）（成虫）－１
甲虫目（種不明）（成虫）－3　　力科（種不明）（さなど）－1　　双シ目（種不明）（成虫）－2
クモ目（種不明）（　　）－２　　タニシ科（種不明）（、）－６
　　　　　　　　　　　　Ｍｏはcilia eｒａｎｃＵｓSharpe　セグロセキレイ…6
直シ目（種不明）（幼虫）－１　　カワゲラ科（種不明）（幼虫）－2　カゲロウ目（種不明）（幼虫）－1
トッボ科（種不明）（幼虫）－1　オサムシ科（種不明）（成虫）－1　ゴミムシダマシ科（不明）（成）-1
甲虫目（種不明）（成虫）－2’　アリ科（種不明）（成虫）－1　　クモ目（種不明）（　　）－3
タニシ科（種不明）（　　）－１
　　　　　　　　　　　　　ＭｏtａｃｉｌｌａｃｉｎｅｒｅａLeach　キセキレ千…5
直シ目（､種不明）（幼虫）－１　　カワゲラ科（種不明）（成虫）－1　ゴミムシダマシ科（不明）（成）-3
アリ科（種不明）（成虫）－1　　クモ目（種不明）（　　）－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zosteropidae　メジｂ科
　　　　　　　　　　　　Ｚｏｓtｅｒｏｆｃｓ　ｐａｌｐｅｂｒｏｓａTemminck　メジロ…3
ﾘ｡ンシ目（種不明）（幼虫）－1　甲虫目（種不明）（成虫）－2　　クモ目（､種不明）（　　）－１
ウルシ科（種不明）（種子）－１
カワゲ･ﾗ（成虫）－１
甲虫目（種不明）（幼虫）－3
クロマツ（種子）－1
　　　Paridae　シジュウカラ科
Ｐａｒｕｓ川耐ｏ「Linne　シジュウカラ…9
　　シャチホコガ｀（幼虫）－１　　　　リンシ目（穏E不明）（幼虫）－５
　　ハバチ科（種不明）（成虫）－１　クモ目（種不明）（　　）－４
　　　　　　　　　Laniidae　モズ科
Ｌ剛liｗｓ　bｕｃｅｐｈａｌｕｓTemminck et Schlegel　モズ…5
　　　　　　直シ目（種不明）（成虫）－１　　リンシ目（種不明）（幼虫）－２カマキリ（成虫）－1
甲虫目（種不明）（成虫）－1
エノギ（和子）－3
センダン（種子）－1
ヤッデ（種子）－1
セグロアシナガバチ（成虫）－１　ヤマハゼ（種子｀）－１
　　　　　　Bombycil］idae　レンジャク科
Ｂｏｉｎｂｙcillagamilｕｓ (Linn6)キレンジャク……10
クスノキ（種子）－2
イヌツゲ（種子）－2
トキワサンザシ（種子）－2
クロガネモチ（種子）－1
　　　　　　　　　　　Ｂｏ。一山丿観ａ　iapo・･ｉｃａ(.Siebold)ヒレフジャク…5
マッグミ（種子）－２　　　　　　ナンテン（種子）－ｔ　　　　　　ノイバラ（種子）－1
ヒメユズリハ（種子）－２　　　　ヤブコウジ科（種不明）（種子）-2　ヤマガ牛（果肉）－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　Muscicapidae　ヒタ牛科
　　　　　　　　　　Ｔｅｒｐｓｉｐｈｏｎｅ　ａtｒｏｃａｕｄａtａ（Ｅytｏｎ）サンコウチョウ…9
アワフキムシ科（不明）（成）－1　リンシ目（種不明）（成虫）－１　ハムシ科（種不明）（成虫）－１
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一　　　　-一一
甲虫目（種不明）（成虫）－5
双シ目（種不明）（成虫）－2
膜シ目
クモ目
（種不明）（成虫）－3
（種不明）（　　）－3
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ムシヒキアブ科(不明)(成)－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　Sy】vidae　ウグイス科
　　　　　　　　　　　Ciｓticola j･laicidiｓ(Rafinesque)セッカ…6
カメムシ科（種不明）（成虫）－2　甲虫目（種不明）（成虫）－2　　クモ目（種不明）（　　）－4
ジムカデ目（種不明）（　　）
セマハゼ（種子）－2
ガマズミ（種子）－1
　　　　　Turdidae　ツグ'ミ科
ＴｕｒｄｕｓｐａｕｍａLatham　ドラッグ｀ミ
ー１　カミキリムシ科(不明)(成)－１
　　　ツタ(種子)－１
●●6
甲虫目（種不明）（成虫）－1
ヒサカ牛（種子）－4
　　　　　　　　　　　　　　Tiｔｒｄｔｉｓ　pallidｕｓGmelin　シロノヽラ…8
リンシ目（種不明）（幼虫）－1　アリ科（種不明）（成虫）－1　　ツタウルシ（種子）－1
ヤマハゼ（種子）－１　　　　　　イヌツゲ（種子）－2　　　　　　サカ牛（種子）－1
ヒサカ牛（種子）－１　　　　　　ミズキ（種子）－1　　　　　　　スイカズラ（種子）－１
　　　　　　　　　　　　　Ｔｉｃｒｄｕｓｃｈｒｙｓｏｌａｕｓ　Ｓclater　アカハラ…3
リンシ目（種不明）（幼虫）－1　ヒサカキ（種子）－2　　　　　　ハイノキ（種子）－１
　　　　　　　　　　　Ｍｏｎ£ｉｃｏｌａｓolitａｒiｕｓ（Ｌｉｎｎ６）イソヒョドリ…7
直シ目（種不明）（幼虫）－１　　リンシ目（種不明）（幼虫）－i　ハナムグリ（成虫）－1
甲虫目（種不明）（成虫）－4　　膜シ目（種不明）（戊虫）－1　　双シ目（種不明）（成虫）－2
クモ目（種不明）（　　）－１　　トベラ（種子）－１　　　　　　　ヒサカ牛（種子）－1
ハマヒサカ牛（種子）－１　　　　タラノキ（和子）－1　　　　　　タイミンタチバナ（種子）－1
　　　　　　　　　　　　Eｒitｈａｃｕｓ ｃｙａｎｕｒｕｓ(Pallas)ルリビタキ…4
リンシ目（種不明）（幼虫）－1　ヤマハゼ（種子）－1　　　　　　ヌルデ（種子）－1
ウメモド牛（種子）－1　　　　　ヒサカ牛（種子）－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　Caprimulgidae　ヨタカ科
　　　　　　　　　　　　　Ｃｃゆｒ１。ｖｕlgｕｓｉｎｄｉｃｕｓLatham　ヨタカ…2
カメムシ科（種不明）（成虫）－1　ヤガ科（種不明）（戊虫）’－ト　オサムシ科（種不明）（成）－1
ゲンゴロウ科（種不明）（成）－1　ゾウムシ科（種不明）（成虫）－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alcedinidae　カワセミ科
　　　　　　　　　　　　　　Ｃｅｒｙle lｕｇｕbｒiｓ（Ｔｅｍｍｉｎｃｋ）ヤマセミ…１
魚網（種不明）（淡水産小魚）－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Picidae　キツツキ科
　　　　　　　　　　　　　Ｐｉｃａｓｗｏｋｅｒａ(Temminck)アオゲラ…4
甲虫目（種不明）（成虫）－1　　アリ科（種不明）（成虫）－2　　クモ目（種不明）（　　）－1
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ガマズミ
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キハダ（種子）－1 ツタウルシ（種子）－2
　　　　　　　　　　　　Ｄｅｎ山ｏｃｏｐｏｓkiｚｕfci(Temminck)コゲラ…8
ジムカデ目（種不明）（　　）－1　リンシ目（種不明）（幼虫）－4　　ヨツボシケシキスイ（成虫）－1
タマムシ科（種不明）（成虫）－1　カミキリムシ科（種不明）（成）－2ゾウムシ科（種不明）（成虫）－1
キクイムシ科（種不明）（成）－1　ナガキクイムシ科（不明）（成）－1甲虫目（種不明）（成虫）－2
アリ科（種不明）（成虫）－1　　双し目（種不明）（幼虫）－1　　ヤマグワ（種子）－1
ツツジ科（種不明）（種子）－2
　　　　　　　　　　　　　　JｙｎエtｏｒｑｕillaLinn6　アリスイ…2
アリ科（種不明）（成虫）－2　　　　　　　　　　　　　’
　　　　Strigidae　フクロウ科
Ｏはｓ　ａｓｉｏLinn6　オオコノハズク…4
クモ目（種不ｌｍ（　　）－１　　アカネズミ（成体）－2 ハツカネズミ（成体）－1
　　　　　　　　　　　　　　　Ａｓｉｏｆｔanii･ｎｅｕｓ　(Pontoppidan)　コミミズク…１
鳥網（種［不呪小鳥］（　　）－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　Stｒiエ･ｕｒａｌｅｔiｓiｓ(Pallas)フクロウ…６
鳥綱（種不明,小鳥）（　　）－2　コウベモグラ（成体）－1
ドブネズミ（成体）－2　　　　　ヤマハゼ（征子）－1
オオムカデ目（種不明）（
カマキリ（成虫）－1
カマキリ（成虫）－1
マムシ（成体）－2
スミスネズミ（成体）－2
エゴノキ（稲子）－1
　　　　　　Falconidae　ハヤブサ科
Ｆｃｄｃｏtinniロlc･ｕlｕｓLinne　チョウゲンボウ…3
　）-1　バッタ科（種不明）（幼虫）－２　コウロギ科（種不明）（幼虫）－１
　　　　カナヘビ（成体）－１
　　　Accipitridae　ワシタカ科
Riitｅｏｂｕtｅｏ（、Ｌｉｎｎ６）ノスリ…5＊
　　クモ目（種不明）（成虫）－１　　ヒキガエル（成体）－１
　　コウベモグラ（成体）－１
Sｔ>iｚａｅtｕｓ 7tif)ａｌｅｊｉｓiｓ(Hodgson)
コウベモグラ（成体）－1
モンスズメバチ（幼虫）－1
スミスネズミ（成体）－1
クマタカ…2
　　　ノウサギ（成体）－1
Pｅｒniｓ　ａｐｉ-ｖｏｒｕｓ（Ｌｉｎｎ６），ハチクマ…１
　　クロスズメバチ（幼虫）－１
＊　あるいはＢtitｃｏ　ｌａｇｏｐｕｓ(Pontoppidam)ケアシノスリか混ざっているかもしれない。
イネ（種子）－1
高知県政の鳥類の食性について　　　　　（小島・和田）
　　　　　　　Anatidae　ガンカモ科
　　Å刀.ａＳ皿皿ｙｖhｙｎｃｈｏｓLinne　マガモ…7
　　　　　イヌビエ（稲子）－２　　　　　　コナギ（根）－１
タデ科（種不明）（種子｀）－２　　ホザキノフサモ（葉片）－1
　　　　　　　　　　　A77ど7､ｓ　ｐｏｅｃｉｌｏｒlり、ｔｃｈａ３、 R. Forstar　カルガモ…１
イネ（種子）－１
イネ（種子）－1
　　イヌビエ（種子）－１
ＡＩエｇａｌｅｒｉｃｎｌａtａLinn6　オシドリ…4
　　アラカシ（種子）－１　　　　　　ツブラジイ（種子）－２
Columbidae　ハト科
Stｒｅｐtｏｐｅｌｉａ　ｏｒｉｅｎtaliｓ（Ｌａtｈａｍ）
　　　　　イヌビ゛エ（種子）－１
　　　　　アズキ（種子）－１
イネ（種子）－1
ミズヒキ（種子）丿
ミカン科（種不明）（種子）－1
ネズミモチ（種子）－1
アラカシ（種子）－3
ヤマハゼ（種子）－1
ヤブデマリ（種子）－1
チャノキ（種子）－1
Sｐｈｅｎｕｒｕｓｓieholdii(Temminck)
　　　　マツグ｀ミ（種子）－１
　　　　ヤマブドウ（種子）－１
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キジバト…4
　　　ツブラジイ（種子）－1
　　　カラスザンショウ（種子）－1
　　　アキグミ（種子）－1
アオバト…5
　　ヤマザクラ（種子）－1
　　ニワトコ（種子）－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scolopacidae　シギ科
　　　　　　　　　　　　　　　ＴｒｉｎｇａｏｃｒｏｐｈｕｓLinn6　クサシギ…１
ガムシ科（種不明）（成虫）－1
　　　　　　　　　　　　　　S　ｃｏｌｏｐａエｒｕｓtｉｃｏｌａLinne　ヤマシギ…３
フトミミズ科（種不明）（　　）-1　ヘビトンボ科（種不明）（幼）－１　甲虫目（種不明）（成虫）－１
　　　　　　　　　　　　　　Ｇａｌｌｉｎａｇｏｇａｌｌｉｎｇｏ(Linne)　タ･シギ｀…２
フトミミズ科（種不明）（　）－１　ゴミムシ（成虫）－１
　　　　　　　　　　　　Ｒｏｓtｒａtｕｌａｈｅｎｇｈａｌｅｎｓiｓ(Linne)　タマシギ…１
イヌビエ（種子）－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　Charadriidae　チドリ科
　　　　　　　　　　　Ｃｌｈａｒａ山‘柚Ｓｄエ。idｒimiｓLinne　シロチドリ…4
甲虫目（種不明）（成虫）－３　　双シ目（種不明）（幼虫）－1
　　　　　　　　　　　　ChaｒａｄｒiｕｓがａｃｉｄｕｓGray　イカルチドリ…2
フトミミズ科（種不明）（　　）-1　甲虫目（種不明）（成虫）－2　　双シ目（種不明）（幼）－２
タニシ科（種不明）（　　）－１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Relliae　クィナ科
　　　　　　　　　　　　　　　RallｕｓａｑtiヽａticｕｓLinne　クィナ…3
甲虫目（種不明）（成虫）－1　　ミゾソバ（稲子）－１
　　　　　　　　　　　　　　Ｐｏｒｚｃロla　fｕｓｃａ(Linn6)　･ヒクイナ…2
ミゾソバ（種子）－2
　　　　　　　　　　　　　　Galliiｕ。la　chloｒｏｐｕ･:5(Linn6)バン…1
直シ目（種不明）（幼虫）－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phasianidae　牛ジ科
　　　　　　　　　　　　　　Ｃｏtｕｒniエｃｏｈ｡,ｒｎｔ工(Linne)　ウズラ‥･3
イネ科（種不明）（稲子）－2　　カラスノゴ｀マ（種子）－1
　　　　　　　　　　Hainhiiｓｉｃｏｌａthoｒａｃｉｃａ(Temminck)　コジュケイ‥･20
マルガタゴミムシ（成虫）－1　イネ（稲子）－1　　　　　　　　チジミザサ（種子）－2
ウバユリ（種子）－1　　　　　　ヤマノイモ（むかご）－6　　　　アラカシ（種子）－4
ツブラジイ（稲子）－4　　　　　ミズヒキ（種子）－1　　　　　　イタドリ（種子）－1
ヒカゲイノコズチ（種子）－1　アオツズラフジ（種子）－1　　　クスノキ（種子）－2
ヤブユッケイ（種子）－2　　　　シロモジ（稲子･）－1　　　　　　フユイチゴ（種子）－2
ギンミズヒ牛（種子）－1　　　　ノイバラ（稲子）－レ　　　　　テリハノイバラ（種子）－1
ミヤマトベラ（種子）－1　　　　ヌスビトハギ（種子）－1　　　　ノササゲ,（種子）－1
ナツフジ（種子）－2　　　　　　イヌザンショウ（稲子）－1　　　カラスザンショウ（種子）－2
ユズリハ（種子）－１　　　　　　ヤマハゼ（稲子）－7　　　　　　ヤマウルシ（種子）－2
ヌルデ（種子）－1　　　　　　　ウメモドキ（種子･）二1　　　　　サザンカ（種子）－3
サカキ（種子）－1　　　　　　　ヒサカ牛（征子）－5　　　　　　セントウソウ（葉片）－1
ミズキ（種子）－ｔ　　　　　　　ヤブコウジ（種子）－t　　　　　エゴノキ（種子）－3
ネズミモチ（種子）－4　　　　　ヘクソカズラ（種子）－1　　　　ガマズミ（種子）－1
　　　　　　　　　　　　　　PhaｓｉａｎｕｓｃｏｌｃｈｉｃｕｓLinn6　キジ…124
バッタ科（種不明）（成虫）－4　カマキリ（成虫）－3　　　　　　ヤガ科（稲不明）（幼虫）－1
シデムシ科（種不明）（幼虫）－1　マイマイ科（種不明）（　　）－2　ナメクジ（　　）－2
フユノハナワラビ（葉片）－1　　シシガシラ（葉片）－1　　　　　モミ（種子）－1
ハダカムギ（種子）－１　　　　　イネ（種子）－9　　　　　　　　エノコログサ（種子）－1
チジミザサ（種子）－8　　　　　ヒエ（種子）－1　　　　　　　　ササガヤ（稲子）－1
トウモロコシ（種子）－2　　　　イネ科（種不明）（葉片）－5　　カラスビシャク（球茎）－1
アオテンナンショウ（種子）－2　ツルボ（球茎）－2　　　　　　　サルトリイバラ（種E子）－12
ヤマノイモ（むかご) -55　　　オニドコロ（根茎）－1　　　　　シュンラン（つぽみ＊）－1
イヌシデ（種子）－1　　　　　　アラカシ（種子）－6　　ノ　　　ウラジロガシ（種子）－1
ミズナラ（種子）－1　　　　　　コナラ（種子）－12　　　　　　ツブラジイ（種子）－1
エノキ（種子j－1　　　　　　　ムクノキ（種子）－1　　　　　　スィバ（葉片）－1
イヌタデ（種［子］－1　　　　　　イタドリ（稲子）－2　　　　　　ソバ（種子）－2
＊　花のつぼみ
高知県産の鳥類の食性について　　　　　（小島．’和田）
ヒカゲイノコヅ’チ（種子）－3
メギ（種子）－1
ヤマコウバシ（種子）－1
キンミズヒキ（種子）－1
テリハノイバラ（種子）－5
ネムノキ（種子）－3
ヌスビトハギ（種子）－7
アズキ（種子）－5
ノササゲ（種子）－6
ダイズ（種子）－1
ヤマフジ（稲子）－5
カラスザンショウ（種子）－2
ヌルデ（種子）－4
ツリバナ（種子）－1
ノブドウ（種子）－5
ヤブッバ牛（種子）－1
ヒサカ牛（種子）－29
アキグミ　ぐ種子）－2
シャシャンボ（種子）－3
タンナサワフタギ（種子）－1
ネズミモチ（種子）－1
テイカカズラ（種子）－1
ヒョドリジョウゴ（液果）－1
スイカズラ（種子）－4
ダンドボロギク（つぼみ）－1
イチリンソウ（根茎）－1
アオツズラフジ（種子）－13
アブラチャン（種子）－1
ノイバラ（種子･）－7
カマツカ（種子）－1
ヤマハギ（種子）－1
ソラマメ（種子）－1
ベニバナイングン（種子）－1
クズ（種子）－1
ヤブマメ（種子）－6
マメ科（種不明）（種子）－4
ヤマハゼ（種子）－25
イヌツゲ（種子）－1
ゴンズイ（種子）－1
ツタ（種子）－4
サザンカ（種子）－3
イイギリ（種子）－t
ミズキ（種子）－3
ヤブコウジ（種子）－3
エゴノ牛（種子）－20
イボタノキ（種子）－2
サツマイモ（塊根）－13
ヘクソカズラ（種子）－19
コウヤボウキ（つぼみ）－1
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アケピ（葉片）－1
クスノキ（種子）－1
フユイチゴ（種子･) -17
ニオイイバラ（種子）－3
タチバナモドキ（種子）－1
シバハギ（種子）－1
ノアズキ（種子）－1
ホドイモ（根粒）－1
ツルマメ（種子）－1
コマツナギ（種子）－1
イヌザンショウ（種子）－2
ヤマウルシ（種子）－9
ツルウメモドキ（種子）－3
ケンポナシ（種子）－1
チャノ牛（種子）－1
サカ牛（種子）－4
ミツマタ（つぽみ）－1
クマノミズキ（種子）－3
マンリョウ（種子）－2
コハクウンボク（種子）－1
ツルリンドウ（種子）－2
ハダカホウズキ（液果）－2
ガマズミ（種子）－7
ヤマシロギク（種子）－1
　　　　　　　　　　　ＰｈａｓｉａｎｕｓｓｏｅｍｉｉｉｅＴｒin　ｓｉｉTemminck　ヤマドリ‥･145
バック科（種不明）（成虫）－１　マイマイ科（種不明）（　　）－２　ミ.ズスギ（葉片）－１
フユノハナワラビ（葉片）－1　ゼンマイ（葉片）－t
タチシノブ（葉片）－1
ヤブソテツ（葉片）－5
クマワラビ｀（葉片）－17
ミソシダ（葉片）－2
コウザキシダ（葉片)--l
カモジグサ（葉片）－1
イネ科（征不明）（葉片）－7
カサスゲ（葉片）－1
ジャノヒゲ（種子）－1
サイハイラン（葉片）－1
アカガシ（種子）－1
ウバメガ｀シ（種子）－1
ツブラジイ（種子）－5
ウワバミソウ（茎）－1
キジノオシダ（葉片）－4
ホソバカナワラビ（葉片）－3
クニペゴ（葉片）－1
ノコギリシダ（葉片）－1
コバノヒノキシダ｀（葉片）－1
チジミザサ（稲子）－1
アオスゲ（葉片）－1
イノモトソウ（葉片）－1
イノデ（葉片）－6
ミドリカナワラビ（葉片）－1
ベニシダ（葉片）－1
シシガシラ（葉片）－9
スギ（種子）－2
ススキ（柴片）－1
カンスゲ（葉片）－1
カヤツリグサ科（種不明）（菜）-10ウバユリ（種子）－3
サルトリイバラ（種子）－4　　　ヤマノイモ（むかご）－49
シュンラン（つぼみ）－4
アラカシ（種子）－18
ミズナラ（種子）－１
スダ｀ジイ（種子）－２
コアカソ（種子）－１
ブナ（稲子）－1
ウラジロガ｀シ（種子）－2
コナラ（種子）－8
エノキ（種子）－1
ミズヒヰ（種子）－2
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イタドリ（征子）－1
センニンソウ（葉片）－１
メギ（種子）－1
クスノキ（稲子）－9
カナクギノ牛（稲子）－2
アブラチャン（種子) -11
トベラ（種子）－1
キンミズヒキ（種子）－4
ネムノキ（種子）－2
ヌスビトハギ（種［子］－1
コマツナギ（種子）－2
イヌザンショウ（種子）－4
ヒメユズリハ（種子）－1
ヤマハゼ（種子）－31
イヌツゲ（種子）－4
チドリノキ（種子）－2
ノブ才ウ（種子･）－7
サルナシ（種子）－1
サカキ（種子）－3
牛ブシ’（種子）－1
ヤブジラミ（稲子）－1
シャシャンボ（種子）－1
マンリョウ（種子）－6
ハイノキ（種子）－1
ネズミモチ（和子）－5
コバノトネリコ（種子）－1
ミズタビラコ（葉片）－レ
ハダカホオズ牛（種子）－1
ガマズミ（種子）－12
ヒカゲイノコヅチ（稲子）－6
アケビ（葉片）－1
アオッズラフジ（稲子）－16
ヤブニッケイ（種子) -1 .
クロモジ（稲［子］－3
マルバコンロンソウ（葉片）－1
ホウロクイチゴ（種子）－1
ノイバラ（稲子）－5
ミヤマトベラ（種子）－1
ノササゲ（種子）－5
ヤマフジ（種子）－5
カラスザンショウ（種子）－３
カシコノキ（種子）－1
ヤマウルシ（種子）－2
ツルウメモドキ（種子）－4
ケンポナシ（稲子）－t、
ツタ（種子）－6
ヤブッバキ（種子・花）－2
ヒサカキ（種子）－10
ミツマタ（つぽみ）－t
ミズキ（種子･）－8
イズセンリョウ（種子）－2
コナスビ（葉片）－1
ミミズバイ（征子）－1
イボタノキ（種子）－7
ツルリンドウ（極子）－3
ムラサキシキブ･（稲子）－2
ヤマホロシ（種子）－1
スイカズラ（種子）－1
ボタンズル（種子）－1
ミツバアケビ（葉片）－1
シキミ（種子）－3
ヤマコウバシ（種子）－1
ジロモジ（種子）－2
タネツケバナ（葉片）－1
フユイチゴ｀（種子）－20
テリハノイバラ（種子）－3
ミソナオシ（種子）－１
クズ（種子）－1
ナツフジ（種子）－3
ユズリハ（種子）－4
アカメガシワ（種子）－1
ヌルデ（種子）－4
ツリバナ（種子）－3
ヤマブドウ（種子）－1
ホルトノキ（種子）－2
サザンカ（種子）－4
クスドイゲ（種子）－1
キズタ（種子）－2
クマノミズキ（種子）－6
ヤブコウジ（種子）－12
シナノガ｀キ（種子）－1
エゴノキ（種子）－27
ヒイラギ（種子）－1
テイカカズラ（種子）－6
カキドオシ（茎・葉片）－1
ヘクソカズラ（種子）一21
キク科（種不明）（種子）－1
　10個体以上｡を調査することができた種について，食物の内容を動物質（こん虫類，こん虫類以
外），植物類（シダ類，裸子植物，被子植物一単子葉植物，被子植物一双子葉植物）に別け，それ
ぞれを食べていた割合を次に図示する。
　なお，この図は調査個体別にそれぞれの食物の割合を調べて，そｵ1らを平均して作ったので，前
記の資料とは多少異っている部分がある。
　図に示されたものと，前紀の資料とを合せてみると，カケス，ホオジロ，カワラヒワの食物には
こん虫類の割合が比較的多く，害虫駆除の一役をはたしていることかうかがえる。
　ホオアカ，カワラヒワ，ホオジロの食物は単子葉植物の占める割合が多く，雑草の種子のほかに
ホオアカ，カワラヒワでは,｀イネをかなり食べていることかわかる。しかし両種とも資料がすべて
冬期間に得たものであるので，食べていたイネは農地に残された落首によるものであろうから，農
作物に実害があったとは考えられない。
　またカワラヒワは裸子植物（クロマツの征子）を多く食べていたことが知れる。これはクロマツ
林で得た資料が含まれていたためであろう。
カケス
　高知県産の鳥類の食性について，　　　　（小島・和田）
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　　　　　　　　　　　:;::::
カワラヒワ　　　　　EEE※　　　　　　　　　　　　　　　コジュケイ
　　　　　　　　　　　::::::
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こん虫シダ類
ホオジロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こん虫その他裸子
ホオアカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマドリ
０ 50 100％
０ 50
圖こん虫回その他11§lシダ類,EU]裸子Ⅲ]単子?双子
第１図　　８種の鳥類の食物の種類とその割合
100％
　キレンジャク，コジュケイ，キジ,Iヤマドリ，カケスでは食物の大部分が双子葉植物であり，キ
レンジャクは双子葉植物のみであった。これらの双子葉植物の大部分は樹木類の征子であったが，
コジュケイ，キジ，ヤマドリは種々の雑草の種子も食べていたことが知れる。特にキジ，ヤマドリ
はヤマノイモのむかごを多く食べ，キジでは全調査個体の中の44％の個体が，ヤマドリでは34％が
食べており，そ嗇内からそれぞれ114個｡ 　15個のむかごが検出できた牛ジと，78個が検出できたヤ
マドリもあった。
　また牛ジ，ヤマドリの食物にはシダ類が含まれており｡ヤマドリでは12.6％に及んでいる。この
シダ類は生きた葉片であり，持に２月に得たヤマドリでは，そ嚢がこれらで充満している個体か少
なくなかった。
　また鳥類が食べていた食物を，それらを食べていた鳥類の科別に第ｔ，２表に示す。表中め数字
はそれぞれの食物を食べていた鳥類の種数でありレ個体数ではない。
　第１，２表に示されたとおり，食物の種類はきわめて多い。　またレンジャク，ガンカモ，ハト科
に属するものは動物質の食物を全く食べていない。ヒタキ，ウグイス，ヨタカ，カワセミ，ハヤブ
サ，ワシタカ，チドリ科に肩するものは，植物質の食物を食べていない。
　動物質としては食植性のこん虫類，ネズミ類，ノウサギなど有害動物が食べられているのが目だ
つ。植物質としては大部分が野生植物であり，栽培植物のみギ類，イネ，ソバ，サツマイモなどを
食べているものは，キンパラ科のスズメ，アトリ科のカワラヒワ，ホオジロ，ホオアカ，コホオア
カ，ガンカモ科のマガモ，カルガモ，オシドリ，ハト科のキジバト，キジ科のコジュケイ，キジだ
けにすぎない。
　なお穀類を比較的いろいろと食べているキジも，ここに示すのは冬期の食物であるので，穀類も
収穫後に農地に残された落穂であると見るべきであろう。
　もっとも池田真次郎(1957)ほかはハシブ,トガラス，ハシボソガラスの収穫期のムギ類，果菜類
と採種期の雑穀類などに対する実害を報じてはいるか，以上｡の調査結果からは，野生の鳥類が農林
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業に害をあたえることは少なく，多かれ少なかれ有益に働いていることが推察される。
　しかし前記したように，この調査結果は高知県に産する野生の鳥類のうち，24科，63種について
だけのものであり，しかも牛ジ，ヤマドリ以外は個体数も少ない。食性としても，そ襲と砂直内に
含まれていた食物についてだけ調べた結果であり，豆£的な調査もしていない。したがってこの結果
からだけでは高知県に産する野生の鳥類の食性全般について論ずることはできず，それは今後の調
査に待たなけｵ1はならない。
　また前記したようにキジ，ヤマドリはシダ類の葉片を食べている。特にヤマドリが多く食べてい
る。キジ，ヤマドリがシダ類の菜片をたくさん食べているのは，ヤマノイモのむかごの消化に役立
つであろうと言われており，生態的に注目すべきであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　摘　　　　　要
　1953年から67年までの14年間に高知県内で得た24科，63種, 500俗体の野生の鳥類の食性につい
て調べた。
　鳥類の食物の種類はきわめて多く，動物質も植物質も含まれている。
　10個体以上｡を調査することができた種についてみると，カケス，ホオジロ，カワラヒワの食物は
こん虫類の割合が比較的多い。
　ホオアカ，カワラヒワ，ホオジロの食物は単子葉植物が多い。
　キレンジャク，コジュケイ，キジ，ヤマドリ，カケスの食物の大部分は双子葉植物である。この
双子葉植物の大部分は樹木類の種子であったが，コジュケイ，キジ，ヤマドリは雑草の種子も食べ
ており，特にキジ，ヤマドリはヤマノイモのむかごを多く食べていた。
　またヤマドリの食物にはシダ類の葉片が多く台まれていた。
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　　　　　　　　　　　　　　　第１表　動物質の食物とそれらを
???????ー‐―???
Annelida
　Oligochaeta
　　Neooligochaeta
　　　Megascolecidae
　　　　　Megascolecidae
Arthropod.a
　Ｃ娶と
ｏ
;17111
)ｍｏrphａ
　　　Geophilomorpha
　Scolopendromorpha
　　　Scolopendromorpha
Insecta
　Orthoptera
　　　Loucustidae
　　　　Loucustidae
Gryl】idae
　Gryllidae
Mantidae
　Ｐａ.ｒａtｅｎｏｄｅｒａ ｓi1711eiiｓtｓ de Saussure
　　　Orthoptera
Plecoptera
　Perliclae
　　　Ｋａｎｉｉｎｕｒialibi･aiis (Pictet)
　　　Perlidae
Ephemeroptera
　　　Ephemeroptera
Odonata
　Libellulidae
　　　Lidellulidae
Hemiptera
　Pentatomidae
　　　Pentatomidae
　Cercopidae
　　　Cercopidae
Neuroptera
　Corydalidae
　　　Corydalidae
Trichbptera
　Phryganeidae
　　　Piiryganeiclae
Lepicloptera
　Pyralidae
　　　Pyralidae
　Ceruridae
　　　Ｓtａ。･ｏｐｕｓfogi feｒ ｓtill.HiｓBurler
　Noctuidae
　　　Noctuidae
　　　Lepidoptera
Coleoptera
　Carabidae
　　　Aiiiｓｏｄａｃtｖltiｓｓｉｇｎａｌ･usPanzer
　　　Ａ･ｎｉａｒａ.Ｃｊｌ?IcitｅｓDeiean
　　　Carabidae
　Libｒｏｄｏｒ jaやＯＪｉｉｃｕｓl､i'lotschulsky
Buprestidae
　Buprestidae
Elateridae
　－●　　●－
環形動物門
　貧　毛　綱
　　貧　毛　目
　　　フトミミズ科
節足動物門,．
　しん脚僻
　　ジムカデ目
　オオムカデ目
こん虫綱
　直　　シ　　目
　'バ　ッ　タ　科
　　コウロギ科
　　カマキ　リ科
カワゲラ目
　カワゲラ科
カゲロウ目
ト　ン　ポ　目
　ト　ッ　ボ　科
半　　シ　　目
　カメムシ科
　アワフキムシ科
脈　　シ　　目
　ヘビトンボ科
毛　　シ　　目
　トビケラ科
リ　ン　シ　目
　メ　イガ･科
　シャチホコガ科
　ヤ　　ガ　　科
甲　　虫　　目
　オサムシ／科
ゲンゴロウ科
シデムシ科
ガ　ム　シ　科
ケシキスイ科
タマムシ科
コメツキムシ科
フトミミズ科，属種不明
ジムカデ目，科属種不明
オオムカデ目，科属種不明
バッタ科，属種不明
コウロギ科，属種不明
??
??
マキリ
シ目，科同種不明
ワゲラ
ワゲラ科，昌和不明
カゲロウ目，科属種不明
トンボ科，属極不明
カメムシ科，属種不明
アワフキムシ科，属種不明
ヘビトンボ科，属駈不明
トビケラ科，属稲不明
メイガ科，属種不明
シャチホコガ
ヤガ科，属種不明
りンシ目，科属種不明
ゴミムシ
マルガタゴミムシ
オサムシ科，属種不明
ゲンゴロ科，属種不明
シデムシ科，同種不明
ガムシ科，属種不明
ヨツボシケシキスイ･
タマムシ科，属種不明
コメツキムシ科，属種不明
１
１
１
１
１
１
１
１
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　Tenel〕rionidae
Clirysomelidae
　Chrysomelidae
Cerambycidae
　Cerambycidae
Curculioniclfie
Platypodidae
　Platypodidae
Passalidae
高知大学学術研究報告　第16巻　　自然科学　ｎ　第６号
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　　　Ｃｖｌｉｎｄｒｏｃａ?･ｕｓ　ｐａtaliｓLewis
　Scarabaeidae
　　　Ｃｃ£ｏｎｉａｐｉｌｉｆｅｒａ(Motschulsky)
　　　Scarabaeidae
　　　Coleoptera
Hymenopteia
　Tenthrediniclae
　　　Tenthredinidae
　Formicidae
　　　Formicidae
　Vespidae
　　　Poliｓtｅｓかｄｖａｉｇａｅ Dalla Torre
　　　χ/a9芦z ａ‘ａ.か■oLinne
　　　Ｖｅｓｐｉｄａ　leｘ。iｓｉCameron
　　　Hymenoptera
　　Diptera
　　　　Culicidae
　　　　　Culiciclae
　　　　Asiliclcie
　　　　　Asilidae
　　　　　Diptera
　Arachnida
　　Araneina
　　　　　Araneina
MoUusca
　Gastropoda
　　Stylommatophora
　　　　Bradybaenidae
　　　　　Bradybaenidae
　　　　Philomycidae
　　　　　1　ncillaｒｉａ ｃｏ、げt｡ｓａCockarell
　　Mesogastropocia
　　　　Viviparidae
　　　　　ｖi､,'iparidae
Vertebrata
　Pisces
　　　　　Pisces
　Amphibia
　　Anura
Bufonidae
　　　　Ｂ･,げｏ旨げ'o(Linn6)
Reptilia
　Lacertilia
　　　Lacertidae
ﾉゝ　ム　シ　科
カミキリムシ科
ゾウムシ科
キクイムシ科
ナガキクイムシ科
クロツヤムシ科
コガネムシ科
膜
　ノゝ
シ
ハe
　目
チ科
ア　　リ
スズメバ
　科
チ科
双　　シ　　目
　ヵ　　　　　科
　ムシヒキアブ科
　く　　も　　綱
　　ク　　モ　　目
軟体動物門
　腹　　足　　綱
　　柄　　眼　　目
　　　マイマイ科
　　　ナメクジ科
　　中　腹　足　目
　　　タ　ニ　シ　科
せきつい動物門
　魚　　　　　綱
　両　　生　　窮
　　無　●毛　　目
　　　ヒキガエル科
は 　　虫　　綱
ト　カ　ゲ　目
　カナヘビ
'L'akｙｄｒｏｍｕｓはchｙｄｒｏ川ｏｉｄｅｓ(Schlegel)
　OI〕hidia
　　Crotahdae
　　　　Agfeiｓtｒｏｄｏｎ ｌｌａりｓ(Ｐａｎａｓ)
Aves
　　　　Aves
Mammalia
　Insecti､･ora
　　Ｔａ】pidae
　　　　Ｍｏｇｅｒa IzｏｈｅｎｅThomas
?????
??????? ????? ????
ゲ　ッ
科
??????????
ゴミムシダマシ科,属種不明
ハムシ科，属種不明
カミキリムシ科，属種不明
ゾウムシ科，属種不明
キクイムシ科，属種不明
ナガキクイムシ科,属極不明
ツノクロツヤムシ
ハナムグリ
コガネムシ科，図種不明
甲虫目，科属種不明
ハバチ科，同極不明
アリ科，属種不明
セグロアシナガバチ
モンスズメバチ
クロスズメバチ
膜シ目，科属種不明
力科，属種不明
ムシヒキアブ科，昌種不明
双シ目，科属和不明
クモ目，科属種不明
マイマイ科，属種不明
ナメクジ
タニシ科，昌種不明
魚網，目科昌和不明
ヒキガエル
カナヘビ
マ　ム　シ
鳥綱，目科属種不明
コウベモグラ
??????
１
１
１
１
１
１
１
１
?????
－フ
１
１
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iVIuridae
　Ａｉｉｏｄｅｍ。．ｓ ｓｐｅｃｉｏｓt‘IS(TemminU)
　iVIiiｓ illitＳＣ?ｕｓ Linne
　Ｅｏthoiioiii:ｙｓ ｓｔｊｉｉtiii　(,Ｔｈｏｍａs）
　μμ.ttｌｌＳ ｎｏｒｖｃｇｉｃｉｉ.ｓ(Berkenhout)
Leporidae
　Lepiiｓ bｒａｃｈｙi･jに5 Temmink
ネ　ズ　ミ　科
ウ　サ　ギ　科
??????? ??? ?? ?．?? ?
ノウサギ
第２表　植物質の食物とそれらを
Lycopodiaceae
　Ｌｙｃｏｐｏｄｉｕｍ　ｃｅｒｎｉｉａｍLinn.
Ophioglossaceae
　Ｂｏtｒｖｃｈｉａｍ　tｅｒｎａtａｍSwartz
Osmundaceae
　Ｏｓｍｕｎｄａ ｊａｐｏｎｉｃａThuiib.
Pteridaceae
　混詣二回低回k
。,。。
1)1費窓こ塵ご
畑］。沁kj
A7どﾘﾔﾌ;
F
Z
zz'7z戸oLybLepI･の‘･nil. Presl
　Pha･ｎｅｒｏｂｈｌｃｂｉａｆｏｒttｉｎｅｉCopel
　仁次位諮ゴ包‰
　Ｄｒｖoptｅｒiｓ ｌａｃｅｒａ〇. Kuntze
　£:')rynptei･ａＣ．Chr.
　毀図麗記述江卵０」＼untze
B1
訟2jjご2 7°Ichurae Ohv゛i
　召/ｇ/。。。Inippo。た。｡,zMakino
Aspleniaceae
　聯江口ぱだ詣ご
Pinaceae
　大穴二院口よド
TaxocUaceae
ヒカゲノカズラ科
ハナヤスリ科
ゼンマイ科
ワ　ラ　ビ　科-
キジノオシダ科
オ　シ　ダ　科
シシガシラ科
チャセンシダ科
マ　　ツ　　科
ス　　ギ　　科
　Ｃｒｙｐtｏ川ｃ元'.ａj≪/ｊ(μ･ｉｉｃａＤ． Don
Gramineae　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ネ　　科
　Ａｇｒobｙｒｏｎtｓiifen･ｓiitｅｎｓｃOhwis'or. t7-QJlStejlSOhwi
　Ｈｏｒｄｅｕｍで?･,ｇａｒｅLinn.var.ｎｕdiりｎ.ト■look.f.
　ＯｒｙｚａｓaliｖａLinn.
　'I'ｒttic･11･ｍ　ａｅｓliｒμ,ｔ≪ｌLinn.
　Ｓｐｏｒobolｕｓｅｌｏｎｇａtt‘:sR. Br.
　Ａｒtmdhiellci hiｒ£a C. Tanaka
ミズスギ
フュノハナワラビ
ゼンマイ
イノモトソウ
クチシノブ
キジノオシダ
????? ???ッ
シグ
シシガシラ
コウザキシダ
コバノヒノキシダ
??
ロマ
ミ
ツ
ス　　　ギ
カモジグサ
ハダカムギ
イ　　　ネ
コ　ム　ギ
ネズミノオ
トダシバ
●昌●●■'■-一蓼●'■¶㎜ｗ---･■■■---¶Ｗ'〃"■■-¶"'Ｓｅｌａｒiaｖiｒ･idiｓp. Beauv.　　　　　　　　　　　　　　　　エノコログサ
Ｐａｓｐａｌｕ'711thu。＆ｒがj K until　　　　　　　　　　　　　　　　スズメノヒエ
Opliｓｍｃ。，.ILSｕncliilcitif 01111ｓ Roem. et Scliulleｓ ｖａｒ. ja･夕ｏｎ　ｃｔｕｓKoidz.　チジミザサ
Ｅｃｈｉｎｏｃｂｌｏａｃｒ≫ふｇａｉｎp. Beauv. var.ｃａｕｄａtａKitagawaイヌビエ
Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａｃｒｕｓ-gallip. Beauv.ｖａｒ. ｆｒｉｉｎｉｃｎｌａｃａｉ口i≪Trin.ヒ　　工
八diｓｃａｎｌｈ･。.ＳｓiiienｓiｓAnclerss.　　　　　　　　　　　　　　ス　ス　牛
Mtｃｒｏｓtｃｇｉ”?'l･ｊａｉｊｏ・lic。ｍ Koidz.
ス　ス　キ
ササガヤ
トウモロコシ
１
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Gramineae
Cypeiaceae
　Ｃａｒｅエbｒｅｖici山雨,s- R. Br.
　Ｃｒ･ｔｒｅ工((I,○･ｒｒｍ.り£･/Boott
　Ｃａｒｅこむ山iｓｐａｌａｌａ!. Boott
　Cyperaceae
Araceae
　Ｐｉ。le.llia，l.(*ｒｎａ ＬａBreitenbach
　Ａ･ｒtｓｔｔｅ-ijia，(.ｏｓａｃｊｉＳＲMakino
Pontederiaceae
　Ｍｏｎｏｃｈｏ･ｒ旨でａｇｉ月?iS】〕resi var.
Liliaceae
　Ｌｉｌｉｕ･川ｃｏｒｄａ.む。zKoiclz.
　Ｓ cilia ｓｃぶｏｉｄｅｓDruce
　ＯｐｈｉｏｈｏｇｏｎＪａ･j）ｏ･liｔ･KSer-Gawler
　ＳｍｉｌａｊｃｃｈｉｎａLinn.
Dioscoreaceae
　ＤｉｏｓｃｏｒｅａμゆｏｎｉｃａThunb.
　£)泌ｇ・rea tok。､･。Makino
Orchidaceae
　『ンｅｍａｓtｒａ　Ｄａ･ｒ長山<l.lisNakai
　Ｃｙｍｂｉｄｉｕ･。lｔ』･iｒｃｓｃｅｎｓLindl.
Betulaceae
　Ｃａｒhiniiｓ　tｓｃｈｏｎｏｓfeiiMaxim.
　ｑ皿心岫、､丿'.ciｘiiloｒａ Bkime
-
ＣｉＬＴｐｉｎｉ。.ｓｉａｐｏｎｉｃａ Bkime
　詔二二牝ユ
カヤッリグサ科
サトイモ科
ミズアオイ科
イネ科，属種不明
アオスゲ
カンスゲ
カサスゲ
カヤツリグサ科，属種不明
カラスピシャク
アオテンナンショウ
･pla、lはgiliea､Solms. -Laub.　コ　ナ
　　　ユ　　リ　　科
ウバユ
ツ　ノレ
サルト
??
????
ギ
ノヽfラ
ヤマノイラモ科
ラ　　ッ　　科
ハンノキ科
ブ　　･ナ　　科
０‘ＣＭＳｇにはtｅａＴ]iTunb.
≪ｒ{:((.ｓｓａｌｉｃｉｎａ Blume
ｅｒｃｉ・j5‘pilitりｒａｃｏｉｄ^ｅ､９ Ａ． Gray
ｃｒｃ･ｕｓｍｏｎｇｏｌｉｃａFischer var.ｇｒｏｓｓｅｓｅｒｒｏ･ｌａ Rehd. et
ercus se･ｒｒcitａ Thunb.
cｕ砂･'idata Scliottky
Imaceae　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
Ｃｅｌtiｓ Ｓ函。'isis Pers.ヽｇａｒ･ jaj>ｏ･lica Nakai
　ｊﾀﾉｕｉｎａｎｌｈｅａｓpeｒａ Planch.
Moraceae
　Ｍｏｒｎｓ bombｙciｓ Koidz.
Urticaceae
　Ｅｋむｏｓtｅ。μ。コｍ山ｐ.llatti.･III.Blume
　召θ池川,?ｒ泌‥sｂｉｃａtａ Thnnb.
Loranlhaceae
　Ｔｏｊ山,ｓ ｈｅ,卵白|･ｊ Danser
ク
ィ　ラ
ワ　　科
クサ科
s'ar.inajus ^4axim.
　　　ヤドリギ科
Polygonaceae
　火μ｡川,じぶμ.ｒt'.tｎａａ Linn.
　Ｐｎｌｙｇｏｎｉｉ･≫i.filifot･ｍｅThuiib.
　Ｐｏｌｙｓｏｎｉ川丿Ihｕｎｂｅ･ｒgi＼i Sieb. et Zucc.
　Ｐｏｆｖｇｏ川川いｐｅ‘ｓia｡,ｒ･ia Linn.
　Ｐｏりｇｏｎttni loi･giｓり“III. De Bruyn
　Ｐｏｌｖｇｏｒｔti.･?･1&£･。，.ｓ戸山ｌ£･副几Sieb. et Zucc.
　Ｆα｡言石ｈｙｒｕ･・１１ｅＳＣ･?ｅｎlｕ･ｍＭoencli
　Polygonaceae
Amaranthaceae
　Ａｃ/i.ｖｒｎ･iitheｓ j叫bO) lie ａ', Nakai
夕
ヒ
デ　科
ユ 科
キンポウゲ科RanuncLilaceae　　　　　　　　　　　　　　キン
　Ｃ陥)I.(t(^^ｓ apiifoliciDC.
　Ｃｌｅｍａｌｉｓ　me口;1･ｍａｗicｚ･ｉａｎａFranch. et Savat.
　Ａｎｅｉｎｏ･le　niだｏｅ･ｎｓ･１．ｓＭａχlm.
Lardizabalaceae
　Ａｆｅｅｂｉａ　ｑtiinaはDecaisne
　Ａｋ油･iaけげｏｌｉａｌａKoidz.
Berbericiaceae
　Ｂｅｒh。･八£ｈ岫ｃｒｇ心DC.
ア　ケ　ビ　科
メ　　ギ　　科
ヤマノイモ
オニドコロ
サイハイラン
シュンラン
????????????
????????????
　ウラジロガシ
　ウバメガシ
Nへ帽Ｓ.　ミズナラ
　コ　ナ　ラ
　ツブラジイ
　スダジイ
　エ　ノ　キ
　ムクノキ
　ヤマグワ
　ウワノヽぐミソウ
　コアカソ
　マツグミ
?????????????
??????
クデ科，属種不明
ヒカゲイノコヅチ
ボクンズル
センニンソウ
イチリンソウ
ア　ケ　ビ
ミッバアケビ
メ　　　ギ
１
１
??
１
１
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Menispermaceae
　Ｃｏｃｒ.ｕiｕｓtｒilobnｓ DC.
Magnoliaceae
　１１１１ｃｉｕｍ.ｒdi･ｇtｏｓ･amSieb. el Zucc.
Lauraceae
　Ｃｉｎｎａ･ｍｏｎｍ･Illca川一戸loｒa Sieb.
　Ci･iｔｎａｍｏｎｉｕ川:ｊａｐｏｎｉｃｕmSieb.
　Ｌ函ｄｅｒａ ｇ柚。uca Blume
　1ふｉｄｅｒａｉりtiiｒｏｃａｒpa　^､､１ａＷ＼no
　しｎｄｅｒａ、川一山ｅμａは Thunb.
　Ｐａｒａｂｅｎｚｏ函teilobｕ一川 Nakai
　Ｐａｒａｂｅｎｚｏｉｎ　pｒａｅｃｏｘNakai
Cruciferae
　Ｃａｒｄａｍ函ｃ£ａｌぶ5 Koidz.
　Ｃａｒｄａ.･。ｌｉｎｅｊ･i ｘｕｏｓａＷｉth.
Pittosporaceae
　Ｐｉｉtｏゆｏｒｕiti£obt･ｒａAit.
Rosaceae
ツズラフジ科
モクレン科
クスノキ科
アブラナ科
ト
ノヽぐ
ベ　ラ　科
　ラ　　科
沢μか.μ5jむboldi Blume
ＲｕbｕｓbｕｅｒｇｅｒiM＼ｑuel
Ｒ?ｍｓ外山lmむｕｓ Thunb.
Ａｇｒiinoni･ａ　piloｓａLedeb.
Ｒｏｓａ･ｉｉｉｕl£ｉｆｌｏｒａThunb.
Ｒｏ５ａｉtＬｃｉａｅFranch. et Rochebr. 、･ar.onoei Momiyama
　Ｒｏｓａ　ｘｖich.iLｒＣＬＬＯＪｌＱ.Cr^p.
　ＰｒimｕｓｊａｎμIS(IだliｒaSieb. , eχ Koidz.
　Ｐｏｍ丿乱ｉｃａ　'ｕilloｓａDecne. var.la.ｅ.'ｕiｓStapf･
　Ｐｙｒａｃａｉ一雨lacmgiiｓtifoliｓSchneid.
　ＰχjｒａｃａｉｉthA　ｃａｒｒ.iiiftｔｉRoe we r
Leguminosae　　　　　　　　　　　　　マ　　メ　　科
　PilbiｚｚiLiJ?i･hｒi.ｓｓiｊｉDiirazz.
　EI,ばhｒｅｓtａ丿･（ゆｏｎｉｃａBenth. , ex Oliver
　Ｌｅｓｂｅｄｅｚａ　bicoloｒTrucz.　formaacatびoLia Matsum.
　ｈｅｉｂｓｄｅｚａｃｉｍｅａはG. Don
　Ｄｅｓ。lodi｡iJJlca。Lclat｡ｍ･１DC.
　Ｄｅｓ。loditｉｍtｍｅｒｇｅｒiM q.
　Ｄｅｓiiio心川ii　ｒａｃｅ))ioｓiｕｎDC.
　Ｖｉｃｉａｆｉ山ａLinn. forma ａｎａｃａりba　ｙ＼｡＆kino
　£)心φ。･ia villosa Makino　　　　　　　　　　　' ‘
　Ａｚ。kia　ａｎｇ?ａｒiｓOhwi
　Phaｓｅｏｌｎｓｃｏｃｃ函ｃｕｓLinn.
　Ａｐｉｏｓｆｏｒtｕ，leil,/iaｘim.
　£)iｕ)ia＄icitｒtｕii:ａtａSieb.et Zucc.
　PitｃｒａｒialobatａOhwi
肋言士ごel ゛ｃｃ･
公雛宗ごじj器ご比8昌‰ぎ肖－゛011゛
馳言詐言ヤ謝ｅにcc
Ｒ
よ;S:minosae　　　　　　　　　
ミ
　包次次;に詣鷲ご昌贈比:
　ＢＯ・１?ｎｇｈａｉ。、､･ｅｎｉａtａｐｏｎｉｃｃｉJacks. ・
　ご忿ヤ白″α/zμirense Rupr.
カ　ン　科
Meliaceae センダン科
Ｍｄａににｅｄａｒａｃｈ Linn. var.　ノａ･か07ticａ Makino
Euphorbiaceae
　Ｄａtｈ・･1･iphｙl叫，･,HI｡.ａｃｒｏｐｏｄｉｉｍMiq.
　ﾌ:)ｊかh・liμhｙllｕｍｌｅりｓｍａｉ!niZoll.
　Ｇｌｏｃｈｉｄｉｏｎｏｈｏｖａtｕm Sieb. et Zucc.
　八Ａａｌｌｎtii.ｓ　ｌａｐｏｎtｃｕ･ｓMuell. Ａｒg･
Anacardiaceae
　Ｒｈｕｓ ａｍｂｉｇｕａ Lavall^ei ex Dippel
トウダイグサ科
ウ　ル　シ　科
アオツズラフジ
シ　キ　ミ
?????????????
マルバコンロンソウ
クネッケバナ
ト　ベ　ラ
ホウロクイチゴ
フュイチゴ
ナガバモミジイチゴ
,キンミズヒキ
ノイバラ
ニオイイバラ
テリハノイバラ
ヤマザクラ
カマツカ
タチバナモドキ
トキワサンザシ
ネムノキ
ミヤマトベラ
ヤマハギ
メドハギ
ミソナオシ
シバハギ
ヌスIビトハギ
ソラマメ
ノアズキ
ア　ズ　キ
ベニバナイングン
ホドイモ
ノササゲ
ク　　　ズ
ツノレマメ
ダ　イ　ズ
ヤブマメ
コマツナギ
ヤマフジ
ナツフジ
マメ科，属種不明
イヌザンショウ
カラスザンショウ
マツカゼソウ
牛　ｙゝ　グ
ミカン科，昌種不明
センダン
ユズリノゝ
ヒメユズリハ
カンコノキ
アカメガシワ
ツタウルシ
ヤマハ'ゼ
１
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RflKSけｉｃｈｏｃａｒｐａMiq.
Rhｕｓ ｒhrｒｉｅｎｓtｓMille「
Anacardiaceae
Aquifoliaceae
　ＨｅエｓｅｒｒａtａThunb.
　ｎｅエむ･ｒｐ.ｎｎtａThunb.
　μエｒｏtｕｎｄａ Thunb.
Celastraceae
　Ｃｅｌａｓけｕｓｏｒhic?ａ£1｡ｓ Thunb.
　Ｋｕｏｎｙｍｕ＾ ｏエｙphｙllｖｓMicj.
Staphyleaceae
　Ｅｕｓｃｆゆhiｓﾉａｐｏｎ･tｅａKanitz
Aceraceae
　Ａｃｅｒ ｃａｒｂｉｎげolinm Sieb. et Z ucc.
Rhamnaceae
　Hovｐ.ｎｉａ ｄｕlciｓThunb.
Vitaceae
　Ｖｉtiｓ ｃｏｉｇｒｔｃtｉａｅPuUiat
　Ａｉｎｐｅｌｏｐｓiｓ　bｒｅｖi加山ｍ。｡。ほほTrautv
Ｐ訃£ｈｅｎｏｃｉｓｓｕｓ tｒiciiｓがｄａ£ａ Planch
Elaeocarpaceae
　Ｋｌａｅｏｃａｒｊｎｉｓりl-ｏｅｓ£ｒiｓ Poir.
Tiliaceae
　Ｃｏｒｃ/ioJ'ｏｂｓiｓ l；ｏ川ｅｕtｏｓａ　Ｍａkino
Actinidiaceae
　ﾉ1c･tｉｉtｉｆｌｉｎ.　ｉｉ'1-2･utaPlanch.
>
ex.λ/liq.
Theaceae
　'Ｖｈｅａ ｓｉｎｅｎｓiｓI.inn.
Cａ。lellia ｊａｐｏｎｉｃａLinn.
ＣａｍｅｌｌｉａｓａｓａｎｑｕａThunb
ＣＩりｃｎり呻ｏｎｉｃａThunb.
･-　　　・　　　　　　晶　■　EIぽｖa j叫i>ｏｎｊｃａThunb.
　ＥＩぼｙａ　ｅｍａｒａｉｎａｌａMakino
Flacourtiaceae
　χｙloｓｍａ ｊａｐｏｎｉｃ､KinA. Gray
＿I＆ふtか?ｙｃａｉ‘■pa Maxim.　ld・iaやｏｈ
Stachyraceae
　Ｓむａｃｈｙtぽ1しｓむａｃｈｙtぽ1しｓ･ｂｒａｅｃｏｘSieb. et Zucc.
Thymelaeaceae
＿Ｅｄｇｃｉ゜ｏ･八h姐“ｐｙ･ｒiμΓ■a
Sieb. et Zucc.
Elaeagnace
Ｈ
11.１ａｅａ＾ｎtt.ｓniii.ｈｐ.lln.tａThunb.
aloragaceae
Ｍｙｒio･pbｙllｕｍ‥ゆ几｀?Iｗill. Linn.
Araliaceae
　Ａｒａｌｉａｄａ　IａSeemann
　Ｈｅ.ｄｅｒａｈｏｍｂｅａBean
　ＦａtｓiaμゆｏｎｉｃａDecne. et Ｐ】anch
Ｕ
Kａｌｏｐａｎ友とｓｅｐtｅ川lob､。ｊKoidz.
mbelliferae
ＴｏｒiliｓｊａｐｏｎｉｃａDC.
０は川､ａｅｌｅ　ｄｅｃｕｍｂｅｎｓMakino
Cornaceae
　Ｃｏｒｎｕｓ ｃｏｎti･oversαHemsley
　Ｃｏｒj･iUS hｒａｄｉｙｐｏｄａ Ｃ． A. May.
Ericaceae
　Ｒｈｏｄｎｄｕｎｄｒｏｎ tｓｃＪｉｏｎｏｓfetｉＭａχin!.
　Ｖａｃｃｉ･iiｕtｍ ｂ･ｒａｃtｅａ£uiii Thunb.
　Ericaceae
Myrsinaceae
　Ｍｏｅｓａμゆoj心：ａ　Ｍoritzi
　Aｒ山冠ａ ｊａｐｏｎｉｃａBlume
　Ａｒdlｓｉｏ ｃｒｅｎａtaSims
　Ｒ叫'）ａｎａｅｃｉ ｎｅｒｉｉｆｏｌｉａMez
　Myrsinaceae
Primulaceae
モチノ牛科
一
一 シキギ科
ミツバウツギ科
カ　エ　デ　科
クロウメモドキ科
ブ　ド　ウ　科
ホルトノ牛科
シナノキ科
マタタビ科
ツ　バ　キ　科
イイギリ科
牛　ブ　シ　科
ジンチョウゲ科
グ　　ミ　　科
アリノトウグサ科
ウ　コ　ギ　科
セ　　リ　　科
ミ　　ズ　キ
ツ　ツ　ジ　科
ヤブコウジ科’
サクラソウ科
???
ウ
ィ
ク
マウルシ
　ノレ　デ
ルシ科，同種不明
メモドキ
ヌッゲ
ロガネモチ
ツルウメモドキ
ツリバナ
ゴンズイ
チドリノキ
ケンポナシ
???
マブドウ
ブドウ
　　　ク
ホルﾄノキ
カラスノゴマ
サルナシ
チャノキ
ヤブッバキ
サザンカ
サ　カ　キ
ヒサカキ
ハマヒサカキ
クスドイゲ
イイギリ
キ　ブ　シ
ミツマク
アキグミ
ホザキノフサモ
????????
????
ラミ
ウソウ
ミ　ズ　キ
クマノミズキ
コメツツジ
シャシャンボ
ツツジ科，属種不明
イズセンリョウ
ヤブコウジ
マンリョウ
クイミンタチバナ
ヤブコウジ科，属種不明
コナスビ
???????ー???
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回言撫昌言ユ几ｙ宗こた廠ご゛“
Symplocaceae　　　　　　　　　　　　　　　ハイノキ科
　言玉子言Ｊヽ・
Stvrarar.eaf≫.　　　　　　　　　　　　　エゴノキ科:3tyracaceae
　Ｓりｒａ.：むj叫）ｏ?caSieb.et Ziicc
　ＳりｒａこＣｓhiｒａiｃiｎａMakino
Oleaceae モクセイ科
　ＴｒｉｇｏｎｏtiｓbｒｅｖｌｐｅｓMaxim.
Verbenaceae　　　　　　　　　　　　　　　　クマツヅラ科
　Ｃａｌｌｉｃａｒｂａja･ｐｏｎｉｃａThunb.
Labiatae　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ッ　　科
　Ｇｌｅｃｈ,０‘ｍａ.hp.ｄｅ.ｒａｃａｅLinn.
　ＰｅｒillaｆｒtＵｅｓｃｅｎｓBritton
　Ｋｌｓhnltｚiacilia'ta Hylander
Slanaceae　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　ス　　科
　TuboびゆＳｉＣ･。。川｡αμのμ?z｡7μMakino
　Sol illμ,｡･川ﾉ･ａｐｏｎｅｎｓｅNakai
　Ｓｏｌａｎｕniりｒａtiitｎ.Thunb.
Rubiaceae　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　カ　ネ　科
　ＰａｅｄｅｒＵにｓ{：ａｎｄｅｎｓMerrill
Caprifoliaceae　　　　　　　　　　　　　　スイカズラ科
　S皿山。,ｃμ５ｓieboはi・la Blumej ex Graebner
　Vibtしｍｕｍがｉｃａtii肌Thunb. var.　ＺびineiUoμiin Miq.
　ｖib･ｕｒｎｕｍ　dilatａtｉｉｍThunb.
　Ｌｏｎｉｃｃｒａｉ ｐｏ･l｡･必７Thunb.
Compositae　　　　　　　　　　　　　　　　　牛　　ク　　科
　Ｐ６-りａ　ｓｃａ７ｉｄｅｎ.?Sell. Bip.
　ＡｓtｅｒａｅｅｒａtｏｉｄｅｓTurcz.var.haｒciiKitam. forma
　　　Ｉｃ.ａｃａｎｌｈｕａHonda
　Ｅｒｅｃｈ,al:ｅｓhie,‘ａｃげｏｌｉａRafin.
　Composilae
シナノガキ
ヤマガキ
クンナザワフタギ
ハイノキ
ミミズバイ
エゴノキ
コハクウンボク
????????????
コバノトネリコ
ツルリンドウ
テイカカズラ
サツマイモ
ミズクビラコ
ムラサキシキブ
カキドオシ
エ　ゴ　マ
ナギナクコウジュ
ハダカホウズキ
ヤマホロシ
ヒヨ'ドリジョウゴ
ヘクソカズラ
????????????
コウヤボウキ
ヤマシロギク
ダンドボロギク
ヰク科，属種不明
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(昭和42年９月５日受理)

